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Ci0nes nacionales de 
^importante de ellas es la llamada 
(Nueva Alemania» a la que está adhe-
r ía mayoría de los estudiantes ca-
tólicos. Es importante también la 
ÍQuickborn». En ella se admiten es-
colares del sexo femenino, y en su 
programa figuran; la reforma de las 
instituciones sociales y la supresión 
de las bebidas alcohólicas. Deben así 
mismo mencionarse las «Congrega-
ciones Marianas», consagradas princi-
palmente al estudio y a la práctica de 
los {deberes religiosos, los grupos 
«Grosedeutschen» que, sin estar cons-
tituidos en federación propia, defien-
den los ideales católicos dentro de las 
demás federaciones, y, finalmente, la 
«Sociedad de San Bonifacio» repre-
sentada en más de 1.200 escuelas. De 
escolares femeninos hay además un 
gran número de asociaciones de me-
nor importancia. 
Las corporaciones de estudiantes 
Kistentes en las Universidades se en-
s>'gandel trabajo de las asociaciones 
Mares, y al salir los estudiantes de 
Universidad Pasau a formar parte 
pna de las entidades adheridas a 
J federación de Asociaciones de 
™sitariospara el Fomento de la 
Cólica», organismo cuyas 
Edades son puramente doctrina-
r0?exclusión de cuanto a la polí-
nJn acción SGCial puMa refe' 
actual federación forman parte 
W e Í U n a S 200 aeraciones, 
%a en con3unto más de 
y^nit?^08- Allnclue fundada 
mJr f010 después de la guerra 
laL! , anzar su actuaI «rado de 
P̂. cho eouiprensible 
i se 
gracias a la nue-
gobierno, se les ha cou-
08 católicos alemanes poder 
%wen lav ida Públi«a p o r c i ó n del Estado 
k k ¿ ^ a sus fuerza 
h ^ co^esponde. 
êraei"- §resos 
t ^ C n h ? " brÍUante éxit0' los 
Nos s,; n)lemas rodemos son tra-
N c o ^ las R u c i a s del mo-
><ie wderad0 desdeel punto de 
intereses católicos. En 
y en Ja 
en la pro-
ís y al valor 
que celebra la 
se* 
^ones P?eClales se J u d i a n las 
especificas entre la Reli-
^ersas disciplinas iníelec-
50gla' medicina, derecho, 
ínaje al ïrres ^s í ñamada en ho-
lCo)s^ n Meritor l̂CUpa' 
^Wl0nesen 
y filósofo ca-
eu primer término, 
el Estado, co-
Polítieo y administra-
tivo, y los intelectuales católicos, pro-
curando inculcar en éstos el interés 
por la vida pública considerada como 
campo de actividad para la defensa y 
difusión de la doctrina católica. La 
Liga ha organizads ya,' con lisonjeros 
resultados, interesantes «Semanas de 
Estudios». 
La «Sociedad Górres para el cultivo 
de la Ciencia en la Alemania Católica 
es, como su nombre lo indica, una en-
tidad puramente' científica. Su misión 
consi-te en fomentar la actividad cien-
tífica entre los católicos, ya por me-
dio de la fundación de instituciones 
especiales o creando empresas cientí-
ficas, cuidando de propagar las revis-
tas y publicaciones científicas en ge-
neral, tal como el Diccionario general, 
el «Concilium Tridentinum; las obras 
completas Gorres, etc., y apoyar, me-
diante subvenciones, determinadas la-
bores de investigación y estudio. 
El movimiento universitario católi-
co alemán cuenta, en suma, con una 
perfecta organización y está profun-
damente arraigado. Sus actividades 
arrancan de un punto central que, a 
la vez que punto de partida, es tam-
bién punto de convergencia: la con-
cepción' católica de la vida y la prác-
tica de los principios cristianos según 
las enseñanzas de la iglesia. 
A. BRAUN. 
Berlín, 28 marzo 1929. 
(Prohibida la reproducción). 
C O P L A S 
Ayuntamiento 
Ayer tarde se reunieron por 
primera vez en sesión los señores 
que integran la Comisión de Go-
bernación. La reunión, que tuvo 
lugar a las siete y treinta, fué 
extensa y detenida, tratándose en 
ella importantes asuntos que pre-
cisan nuevas reuniones. 
Hoy, si en contra de la tradi-
cional costumbre no guardan 
flesta, lo hará la Comisión de 
Fomento, que por su importancia 
es la que cuenta con mayor núme-
ro de vocales. 
Canta la jota, valiente, 
al estilo de mi tierra, 
que al oiría se abra el pecho 
y se estire la cabeza! 
No presumas ni te alabes, 
porque a tí solo te engañas; 
siempre niegan tus acciones 
lo que afirman tus palabras. 
Porque soy corto de talla 
me desprecias para novio, 
y has de saber que a los hombres 
se les mide por el fondo. 
De tontos y vanidosos 
me da este ejemplo mi abuela: 
el que alaba a su mujer, 
a su macho y a su hacienda. 
En estos días de fiesta 
van a vuelo las campanas, 
y a su compás mis piropos 
a la gloria de tu cara. 
La guitarra y la mujer 
se asemejan en sus almas; 
para que den su sentir 
hay que tañerlas con «maña». 
Po'echate un requiebro en chanzas 
maña, me multó el alcalde; 
¡si te digo la verdad, 
rediez, me mete en la cárcel! 
Para el palique una amiga, 
para el placer una amante, 
para el casar una hembra 
que sea como mi madre. 
Me invitas al Martinete 
a comer con tí la rosca, 
a gusto iré si tu madre 
guarda el sermón pa la boda. 
vViva Aragón que es mi tierra, 
viva Teruel que es mi pueblo, 
vivan mi padre y mi madre 
y la mujer que yo quiero! 
. . .Ya los demás que les caiga... 
de la Lotería un premio. 
DIEGO TERUEL. 
t 
D. O. M. 
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M i m le reffli los lixilios Eptuis 
E 
Sus hermanos Teresa, Antonina, Blasa, Eus-
taquio, Rosalía, Manuel e Inocencio; 
hermanos políticos, Pedro, Hilario, Ni-
colás, Josefa, Daniel̂  Inés, Visitación; 
sobrinos y demás parientes del finado 
suplican una piadosa oración por su 
eterno descanso. 
Nuestro paisano, el eminente tenor Juan García, que actuó 
hace pocos días en el teatro Reina Victoria de Madrid obteniendo 
un tiiunjo resonante. L a presente fotografía está tomada durante 
la fiesta que se celebró en casa de los señores de Torán el pasado 
día 19. 
E n breve podrán los turolenses admirar y aplaudir al gran 
maño. E l MAÑANA, sigue organizando una audición de ópera en 
la que tomará parte, entre otros artistas) nuestro gran tenor. Se 
darán dos funciones, para las que se han contratado treinta y 
cinco profesores de orquesta de Madrid. E n breve y cuando estén 
ultimados todos los detalles, daremos amplia referencia a nues-
tros lectores respecto a las obras que han de ser puestcis en escena 
y las eondiciones del abono. E L MAÑANA labora con gran entu-
siasmo para la realización de este proyecto, por lo que significa 
para Teruel tan importante fiesta de arte y por ta oportunidad de 
oir y admirar a nuestro paisano el formidable tenor Juan García. 
Instrucción Pública 
ESCUELAS VAGANTES 
Se han anunciado las siguientes pa-
ra maestros: 
Valladolid: Bahabón, 410 habitantes, 
unitaria. Iscar, 1.993 habitantes, uni-
taria número 2. Quintanilla de Abajo, 
1.464 habitantes, unitaria námero 2. 
La Seca, 2.698 habitantes, unitaria nú-
mero 3. Tordehumos, 1.603 habitan-
tes, unitaria número 2. (Gaceta 82 de 
23 de marzo). 
Badajoz: Badajoz, 40.718 habitantes, 
unitarias números 5, 6, 7 y 8. Codose-
ra,r2.245 habitantes, unitaria número 
2. La Noguera, 76 habitantes, Ayunta-
miento de la Codosera, mixta. Los 
Santos de Maimona, 8.343 habitantes, 
unitaria número 5. Torre de Miguel 
Sesmero, 2,326 habitantes, unitaria 
número 2. 
Córdoba: Santaella, 2.504 habitantes, 
unitaria número 2. 
Lugo: Lamas, 492 habitantes, Ayun-
tamiento de Puertomarín, mixta. San 
Félix, 400 habitantes, Ayuntamiento 
do Antas de Ulla, mixta. Villaquinte, 
650 habitantes, Ayuntamiento de Car-
balledo, mixta. Bejár., 159 habitantes, 
Ayuntamiento de Cospeito, m i x t a . 
Quinta (Gusa), 449 habitantes. Ayunta-
mientos de Friol, mixta. Villaldar, 
(Mirán), 900 habitantes, Ayuntamien-
to de Friol, mixta. Ferroy, 520 habi-
tantes, Ayuntamiento de Guntín, mix-
ta. Quinzán, 1.062 habitantes, Ayunta-
miento de Talvada; mixta. Albite, Va 
lie de Oro, 391 habitantes, mixta. Va-
lado (Cuesta), 697 habitantes, Ayunta-
miento de Villalba, mixta. Mosteiro, 
522 habitantes, Ayuntamiento de Gun-
tín, mixta. (Gaceta 93 de 24 de marzo). 
Para maestras: 
Navarra: Milagro," 2.737 habitantes, 
dirección y sección de graduada. . 
Orense: Poulo, 953 habitantes,Ayun-
tamiento de Gomesende, unitaria. 
Teimende, 307 habitantes. Ayunta-
miento de Parada de Sil, mixta. Fon-
dodevila, 236 habitantes, Ayuntamien-
to de Verea, mixta. 
Toledo: Portillo de Toledo, 2.636 
habitantes, unitaria número 2. Quin-
tanar de la Orden, 1.252 habitantes, 
unitaria del barrio de San Antón. San 
Martín de Pura, 1.511 habitantes, uni-
taria número 2. Villarejo de Montal-
bán, 281 habitantes, unitaria. (Gaceta 
83 de 24 de marzo). 
Martes a 
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Domiñg-uín se ha quedado en 
• arriendo, por 16.164 pesetas y con 
la obligación de dar una corrida 
de toros y dos novilladas, la plaza 
*del Puerto de Santa María. 
¡Acaparadores! 
En Bilbao el 7 de los corrien-
tes se celebrará la novillada de 
las modistas. 
Ricardito González, Conserva-
dor Echevarría y el sobrino de 
Fortuna despacharán seis bichos 
de Oreóla. 
Los tres diestros pueden pasar 
por el caos de una aguja. 
En Pamplona ha quedado ulti-
mado, el contrato de los diestros 
Valencia I I y Félix Rodríguez pa-
ra dos corridas y la prueba, cada 
uno de ellos, de las próximas fies-
tas de San Fermín. 
Por lo tanto, con Mázquez, Ca-
gancho y Gitanillo son cinco los 
contratados y quedan todavía tres 
puestos por ocupar. 
¿Quiénes serán los agraciados? 
Como el plato del día en re tau-
rina lo ocupa Marcial Lalanda, 
justo es que salgan a colación mu-
chas de las cosas hasta la fecha 
ignoradas: 
Dicen que al terminar la ante-
rior temporada, Marcial dijo aun 
amigo que si volvía a torear en 
Madrid cortaría una oreja en cada 
corrida y que por eso ahora, que 
lleva dos corridas toreadas, cortó 
otras tantas orejas. 
Y dicen también que la empre-
sa de Valladolid, decidida a no 
contratar a Lalanda, en vista de 
los éxitos del joven maestro va 
en su busca y captura. 
Que se lo merece, sí, señor. 
Aseguran que Marcial Lalanda, 
Cagancho y Vicente Barrera con 
toros de doña' María Montalvo 
forman el cartel de la corrida a 
celebiar en Zamora el día de San 
Pedro. 
Bien está ¿eh?, oero bien. 
, Cañero ha recuperado sus caba-
llos, que estaban en Apisaco (Mé-
jico) en unión del mozo Mariano 
y del banderillero. El jefe de los 
revolucionarios,' enterado de que 
se trataba de artistas españoles, 
los dejó en libertad. 
Enhorabuena, don Antonio. 
La Asociación de Matadores de 
toros y novillos ha publicado el 
escrito siguiante: 
«La Unión de Criadores dé to-
ros de lidia declara el entredicho 
,,de aquellas plazas ctonde se lidia 
•>n picadores ganado sin asociar, 
•do muy respetable que dj-
Md adopta para defender 
- de sus asociados. 
Como todos saben, este año la 
escasez de novillos es extraordi-
naria, lo que crea a los novilleros 
unas circunstancias críticas, pues 
ante el escaso número de festejos 
con picadores que se celebrarán 
los matadores de novillos o ten-
drán que resignarse a torear sin 
picadores, desmereciendo su cate-
horía, o en cuanto logren un éxi-
to tomarán la alternativa prema-
turamente, en perjuicio propio y 
de los "matadores de toros. 
Por este año la Unión de Cria-
dores de toros de lidia debiera 
suspender el acuerdo que se men-
ciona, y como existen varios ga-
naderos sin asociar que tienen re-
ses aceptables para ser lidiadas 
con picadores, se celebrarían mu-
chas más novilladas, con lo que 
torearían la mayor parte de los 
novilleras, evitando la crisis que 
se avecina, extensiva a los pica-
dores, que sufrirán las mismas 
consecuencias. 
Concreto, por tanto, mi propo-
sición solicitando: 
Que. la junta directiva de esta 
entidad se dirija al presidente de 
la Unión de Criadores de toros de 
lidia para que durante el presenta 
año no se ponga en entredicho a 
aquellas plazas donde se den no-
villadas con picadores 4 lidiando 
ganado sin asociar.» 
Nos parece justa la petición. 
Como ya tenemos dicho, el 14 
de los corrientes, en Barcelona, 
tomará la alternativa de matador 
de toros Ricardito González. 
El ganado será de Contreras, 
el padrino, Chicuelo, y los testi-
gos, Márquez y Cagancho. 
La confirmación en Madrid está 
anuncia."da para el 26 de mayo con 
Villalta y Barrera, en corrida de 
abono. 
Alicientes no le faltan. 
ZOQUETÍLLO. • 
LAS CORRIDAS DEL DOMINGO 
Madrid. U 
LA DE PASCUA EN 
SEVILLA 
Se lidia ganado de Pagés (an-
tes Urcola), que resulta acepta-
ble. 
Niño de la Palma, mal toda la 
tarde, escuchando grandes bron-
cas. 
Enrique Torres, bien con el ca-
pote, despachando a su primero 
dé una entera. En su segundo, se 
le aplaudió con el capote; estuvo 
regular con la muleta y desafor-
tunado al herir; saliendo suspen-
dido sin consecuencias. 
- Mariano Rodríguez, a su pri-
mero le toreó lucidamente, pro-
pinándole un pinchazo y media 
estocada. En su segundo cumplió. 
EN MURCIA 
Toros de Natera. 
Antonio Márquez, bien en to-
do, toreando con mucho temple 
y pareando con gracia. En su pri-
mero obtuvo la oreja. 
Algabeño, superior en su pri-
mero, del que cortó la oreja y 
cumplió en su segundo. 
Posada, toreó muy bien. Con 
la muleta hizo unas faenas colo-
sales, al son de la música, matan-
do a sus correspondientes de dos 
volapiés. Orejas y rabo. 
EN TETUÁN DE LAS 
VICTORIAS 
Novillos de Soler. 
Vaquerín, bien en banderillas 
y muleta; adornado con el capo-
te y deficiente matando. 
Morales, cobró en su primero 
I media estocada entrando insupe-
j rablemente. En su segundo estu-
i vo breve. 
Lagartito superior y ovacio-, 
nado. 
EN VISTA ALEGRE 
Novillos de Escoban 
. Pepito Fernández, dió unas ve-
rónicas superiores a su primero; 
con la muleta estuvo breve y con 
el estoque se hartó de pinchar. 
En su segundo estuvo bien con 
el capote y con la muleta hizo 
una buena faena. A l entrar a ma-
tar salió enganchado del cuerno, 
por fortuna sin consecuencias. Se 
le aplaudió. 
Joselito de la Cal, embarullado-, 
recibiendo en su primero un pa-
letazo en el pecho. 
En su segundo puso banderillas 
con voluntad 1 y mató valiente-
mente. 
Rufo, voluntarioso. En sus dos 
novillos estuvo desacertado. 
EN CEUTA 
1 Toros de Gallardo. 
C agaucho, regular. 
Barrera aplaudido en su segun-
do del que consiguió la oreja. 
Tato de Méjico, superior. 
EN BARCELONA 
Toros de Santa Coloma. 
Valencia ü , voluntarioso. 
Félix Rodríguez, en su pri mero 
recibió dos avisos y en su segun-
do, estuvo regular. 
El 'mejicano Heriberto García,, 
que tomó la álte.mativa, causó 
decepción. 
EN MADRID 
Ganado de Sotamayor, difícil; 
Fortuna, valiente, toreó a su es-
tilo. Ovacionado. 
Lalanda (Pablo), regular. -
Palmeño, que confirmaba la 
alternativa, deficiente. 
EN GRANADA 
(Plaza nueva). Toros de doña 
Carmen de Federico, buenos. 
Chicuelo, mal. 
Gitanillo superior toreando y 
desgraciado en el estoque. 
Armilla chico, superior. 
EN ZARAGOZA 
Los de Concha y Sierra, cum-
plieron. . 
Delmonte, bien y decidido. 
Pinturas, regular y superior. 
Rayito chico, incomparable; sa-
lió en hombros. 
NOVILLADA Y DES-
PEDIDA, HOY, LUNES 
Madrid, 1.—Se lidia ganado de 
Antonio Pérez. 
Pepito Iglesias y Ricardo Gon-
zález, que alternan, se despiden 
como novilleros. 
La corrida es de seis novillos. 
En el primero. Iglesias torea 
sin lucimiento, y se deshace de 




Use mi camión protegido por 
- una garantía como es el -
G . IVI . C 
PRODOGIfl BE IB OEflfRBlMOIOHS 
Unico camión que viene a resolver las necesidades actuales de 
rapidez, economía, duración y potencialidad que requiere todo ser-
vicio de transporte para poder ser útil z los propietarios y a la 
clientela. 
Teniendo gran interés se conozcan las ventajas de estos camio-
nes sobre los otros de igual o mayor precio tengo en la provincia 
algunos explotados por mi cuenta con el exclusivo fin de demostrar 
con hechos que en su precio no tiene rival. 
VENTAS A PLAZOS DE 12, 18 y 24 MESES . 
J o s é M a r í a M o r c r a 
ALCAÑIZ: 
Alejandre, 4. a TERUEL: Plaza de Carlos Castel, 3. 
ça 
Segundo. RicarüoGo : 
hace una labor estimend. ü 
K UUd cony 
con capote y sobre todo leta 
Da pases naturales y ^ 
que el público corea, y aca5 
el novillo de,una estocada 
te ra. % 
Tercero. Pepito Iglesias rea. 
za una-faena aceptable, mostra ' 
úo deseos de agradar. 
Parea bien. 
Mata de dos pinchazos 
Cuarto. González denu -
conocimiento del olido, haciende 
un trabajo sereno y dominador 
Larga media estocada atrave. 
sada, y otra media que basta. 
Quinto. A pesar de subueo 
deseo, Iglesias no pasa de media-
no en la lidia y muerte de este 
novillo. 
Sexto. Ricardo lancea bien. 
Su faena es muy artística. Coa 
la muleta raya a gran altura. Da 
pases de pecho, por alto y natu-
rales, que se aplauden unánime-
mente. 
Mata de una estocada y un pin-
chazo. 
Parte del público pide la oreja. 
— (Mencheta). 
D E P O R T E S 
RESt$LTADO DE LOS PARTI-
V J X ) S CELEBRADOS EL 
7 ^ DOMINGO 
i TORNEOS DE LIGA 
Primera división 
En Barcelona, el Españolli* 
contra el Arenas empatandoal 
tanto. Arbitró Uzcurdia. 
El Europa y el Athletic de-Ma-
drid, venció el primero por4a • 
Arbitró Insausti. 
En Bilbao, el Athleticrocal^ 
ció al Barcelona por5al ' 
tró Melcón. . lS, 
En San Sebastian, a R e ^ 
ciedadganó ^a ^ 
de Santander. Arbitró E s ^ 
En Madrid, 
ció por 1 a 0 al Real ^ 
Irún. Arbitró Vilalta.-(M^-
ta). 
Madn-id, 1. Sigue p u W > , 
Diario del Ejérci» 
tos de jefes y oficiales 
dos en Artillería. m ^ 
De la pr ime» andar 
niente coronel, cinc0es tenienteS' 
tes, tres capitanes, t • ¡taaes, 
, De la tercera: cuan o 
cuatro tenientes. ^ d ^ ; 
Deia cuarta « u ^ ^ . 
De la sexta: un coi 
pitan, un ^ f ¡ o i ^ % -
De la octava. doS, nte. 
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, ntomó^1 de Barcelona atropella 
ll] aj0ven.-En octubre se celebrará 
Vil ¿on8res0 Sanitario.~El goberna-
dor es nombrado presidente 
de una Sociedad. 
EEID0 
Al CI uzar 
POR ÜN AUTO 
la carretera de Ma-
nara tomar un tranvía de Las 
^ Rafael Hernán-peliciaseU0 
dezBols as, fué atropellado por un fnmóvil de la matrícula de B.'ir-
Soa. conducido por Modesto 
c ñé) causándole conmoción 
.hrfll' V heridas contusas en 
onierna v una mano, de pro-
reservado. 
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NOMBRAMIENTO DE 
CONCEJALES 
Han sido nombrados conceja-
les del Ayuntam i en to d e A rd isa 
don Santos Lahuerta García y del 
deSediles don Inocencio Gime-
no Hernández. 
CONGRESO SANITARIO 
.̂-Definitivamente en uno de los 
Í;dia's del mes de octubre se cele-
brará en Zaragoza el segundo 
Congreso Sanitario. 
Los representantes de los orga-
nizadores visitaron al alcalde pa-
ra solicitar su apoyo moral y ma-
terial para el mejor '"esultado del 
Congreso que tanta importancia 
dará a Zaragoza. 
TEATRALES 
\ La compañía de ópera en el 
Principal, con las obras «Lohen-
grín», «Gioconda», «Rigoletto» 
J «Trovador», está cosechando 
numerosos aplausos por presen-
tar un admirable conjunto y lle-
var figuras como los cantantes 
%a Carrara, Blanca Serena, 
Landi, Sempere y Sabat que son 
además buenos artistas de la es-
cena. 
^ la compañía de Francisco 
teño, en el Circo, ha iniciado 
^ laudable campaña. 
ant0 al un teatro como al 
la el público acude en gran 
antidad y tributa a los artistas 
5)118 aplausos 
de presidente honorario de la en-
tidad mencionada. 
El general Cantón Salazar agra-
deció la atención y elogió a la be-
néfica Sociedad de artesanos de 
Brea de Aragón por su excelente 
comportamiento. 
DETENCIÓN DE ÜÑ CO-
BRADOR SIMULADO 
En la casa de Santos Trullén, 
calle de Ütrillas, numero 7, se 
presentó un individuo desconoci-
do, llevando al cobro un recibo 
del arbitrio de agua, importante 
en 265'25 pesetas, que la esposa 
de Santos, Pilar Barquín Mozota, 
hizo efectivo en el acto, desapa-
reciendo rápidamente el cobra-
dor." 
El recibo en cuestión ha resul-
tado ser falso. 
Denunciado el hecho a la Po-
licía, ésta logró detener al cobra-
dor «ful» e ingresarlo en la cár-
cel. 
Números premiados en el sor-
teo de hoy, día 1.° de Abri l . 
Madrid 1. Los números que han 
resultado premiados en el sorteo 
de hoy son los siguientes: 
Primero: 13.648— Barcelona, 
Vallecas, Madrid, Málaga. 
Segundo: 7.822—Coria, Tome-
lloso, Ceuta, Granada, Madrid, 
Portugalete. 
Tercero: 5.033—Madrid, S. Se-
bastián, Barcelona, León, Murcia. 
Cuarto: 3.362—Oviedo, Sevilla, 
Madrid, Zaragoza, Bilbao. 
Quintos: 36.400—Barcelona, De-








p ía plaza de 





Q . — ^wpcz y Francisco 
(W3' siencio conducidos a la 
Asaría por alborotadores. 
Las Reinas en 
Toledo 
tarde.—Han llega-Toledo 1, 7 
do a ésta las Reinas de España y 
de Rumania acompañadas de las 
princesas. 
Las autoridades las recibieron 
en la Puerta de Visagra. Visitá-
ronla catedral y los monumentos. 
El príncipe de Asturias estuvo un 
rato, marchando después a Aran-
juez.—(Mencheta). 
6.588: Coruña, Madrid, Barce-
lona, Salamanca, Valencia. 
27.771: Madrid, Sabadell, Pla-
sència, San Feliú de Llobregat. 
21.510: Barcelona, Vitoria, Ca-
ceres, Coruña, Sevilla, Valencia. 
16.100: Madrid, Barcelona, Gi-
jón, Granada, Murcia. 
23.150: Olot, Coruña, San Se-
bastián, Barcelona, Tarragona, 
San Feliú de Llobregat. 
31.515: Ceuta, Madrid, Palma 
de Mallorca, Granada, Valencia. 
25.553: Tembleque, Barcelona, 
Madrid, Trujillo, Málaga, Valen-
cia. 
32.157: Barcelona, Madrid, Cam-
pillo,- Sevilla. 
33.612: Madrid, Almería, Bar-
celona, Las Palmas, Sevilla. 
7.438: Bilbao, Barcelona, Ma-
drid, Santander, Valencia. 
26.247: Almería, Madrid, Ceuta, 
Granada, Llanes, Sevilla, Jaén. 
15.144: Madrid, Pamplona, Bar-
celona. , 
32.959: Arrabal, Càceres. 
31.176: Madrid, Alicante, Bar-
El vuelo del ^Jesús 
del Gran Podei ^ 
SE ESPERA CON ANSIE-
DAD LA LLEGADA DEL 
«JESÚS DEL GRAN 
PODER» 
Buenos Aires 1, 7 tarde.—Se 
x espera con enorme ansiedad la 
¡feliz llegada del avión español 
¡que pilotan Jiménez e Iglesias. 
.Se han organizado muchos feste-
jos en su honor. La colonia espa-
ñola despliega una actividad fe-
bril.--(Mencheta). 
LOS AVIADORES ACLA-
MADOS POR LAS 
CALLES 
DEL EX 
SE AGRAVA EL CARDE-
NAL LUCINI 
Roma, 1.—Se ha agravado fuer-
temente el cardenal Lucini. Se 
teme que fallezca de un momento 
a otro.—(Mencheta). 
ACERCA DEL FINAL 
DEL VUELO DEL «JESÚS 
DEL GRAN PODER» 
Washington, 31.—Ha circulado 
insistentemente el rumor de que 
los aviadores españoles señores 
Jiménez e Iglesias, visitarán con 
¡su aparato los Estados Unidos 
¡finalizando aquí su viaje.—(Men-
; cheta). 
ESCOBAR EN BUSCA 
DE CALLES 
Londres, 31.—Se ha confirma-
do que el"general Escobar ha re-
Río de Janeiro 31, 12 noche.—Ji 
ménez e Iglesias estuvieron toda 
la mañana en las habitaciones del 
hotel estudiando varias cuestio-
nes técnicas, principalmente la 
calidad de la gasolina que van a 
utilizar en el viaje Río Janeiro-1 gresado a Jiménez con el propó 
Buenos Aires. • . j sito de dar a Calles la batalla de 
Por la tarde realizaron una pe- | cisi va. El encuentro, que es inmi 
queña excursión, siendo aclama-j nente, se considera decisivo.-
dos a su- paso por las calles.— 
(Mencheta). 
ELOGIOS DE LA PREN-
SA DEL BRASIL 
Sao-Paulo 31, 1 madrugada.— 
El viaje del «Jesús del Gran Po-
der» sigue siendo el tema prefe-
rente de los periódicos. 
No sólo aplauden el gesto he-
roico de Jiménez e Iglesias, sino 
que hacen resaltar la excelente 
calidad del material empleado, 
así como la técnica española. 
«La aviación española—dice la 
celona, La Línei , Zaragoza, San prenso—no es ya una vaga pio-
Feliú de Llobregat.(Mencheta). 
Fallecimiénto de 
un diplomático 
París í, 7 tarde.—Ha fallecido 
el embajador de la 
mesa, smo una elocuente reali-
dad.»—(Mencheta). 
PARA JIMÉNEZ E IGLE-
SIAS 
Nueva York 1, 7 tarde.—Se sa-
be que los pilotos del «Jesús del 
oublica de i ^ran P ^ e r » recibirán en ésta el 
los Estados Unidos en esta capi-1trofeo internacional de aviación 
que se les entregará a su llegada. tal míster 
(Mencheta^ 
Mi n on Henrich. 
,nel, »n * 
-íte- ^ 
DE PASCUA 
¿ y e r y hoy ha salido al canipo 
la w 0 Zaragoza a disfrutar de 




Br¿dSociedad de artesanos de 
gaai^n. agónha hecho entre-
^bernadorde per? dmino con el un artístico nombramiento 
Federación de Empresas periodísti-
cas de provincias de España 
AVISO - CONVOCATORIA 
De acuerdo con el artículo 8.° de los estatutos, se coevoca a Junta gene-
ral ordinaria el día 15 de abril próximo a las cuatro de 'a tarde en el domi-
cilio social Plaza del Progreso, 12, principal, Madrid. 
Para que los acuerdos sean válidos deben estar repre=entadas la mitad 
más una de las empresas federadas, directa o debidamente representadas. 
Las empresas deberán enviar a sus representantes provistos de carta 
acreditativa que justifique su derecho de ayistér.cia y la plena autorización 
para tomar acuerdos a su nombre y podrán así mismo delegar por escrito 
en cualquiera otra empresa federada, expresando se computen los votos de 
que disponga cada una, èn caso de./otación. También puede conforh'ra 
la representación a cualqniera de los miembros de la junta de gobiernoi-
En dicha Jur ta general sólo podrán tratarse los asuntos siguientes: 
. 1.? Lectura del acta anterior. 2.° Lectura de la Memoria del ejercicio 
correspondiente. 3.° Situación económica de la Federación. 4.° Resolución 
de los asuntos que se hayan presentado por los federados a la Junta de Go-
bierno por lo menos con ocho días de anticipación de la Junta general y 
5.° Renovación de cargos de la Junta Central de Gobierno. 
INTERESANTE.—La Junta Central ae Gobierno encarece la puntual y 
total concurrencia, tanto por lo intereí-ante de los temas a tratar, como por la 
imposibilidad de realizarla en segunda convocatoria y ruega a los federados 
que no hayan recibido la tarjeta para obtener rebaja en los billetes de fe-
rrocarril para los asistentes, la soliciten de esta Secretaría. 





Reina expectación. —(Mencheta). 
Asamblea del ma-
gisterio primario 
Madrid 1, 7tarde.—En el salón 
de sesiones de la Normal de 
Maestros se siguió celebrando la 
Asamblea nacional del magiste-
rio primario acordándose publi-
car las bases referentes al regla-
mento. 
Esta tarde se clausura la citada 
Asamblea.—(Men cheta). 
Nuevo edificio de 
la Unión Patrió-
tica 
Avilés i , 7 tarde.—Con gran 
solemnidad se ha inaugurado el 
nuevo edificio de la Unión Patrió-





Fulton, 31.-Cerca de Deau-
mont se ha estrellado un avión de 
Pasajeros. 
Se carece de detallas; de las 
contradictorias noticias recibidas 
parece desprenderse que ha habi 
do cinco pasajeros muertos.— 
(Menche ta). 
MÁS ACCIDENTES.—SE 
INCENDIA O™ AVIÓ l 
^Méjico, 31.-Comunrcan de Tam-
picó que, hallándose en pleno vue-
lo un avión, se incendió, quedan-
do completamente destruido y ca-





Ayer a mediodía, en el Aragón 
Hotel, los concejales obsequiaron 
al nuevo alcalde don Manuel Gar-
cía Delgado con un banquete. 
Este estuvo^admirablemente ser-
vido, presentando los señores de 
Alfonso un selecto menú. 
En la comida reinó las más ex-
presiva cordialidad. 
El teniente de alcalde don Má-
ximo Miguel ofreció el banquete 
al homenajeado, quien contestó 
con sinceras palabras de gratitud. 
Los concejales, todos, expresa-
ron en los brindis y después en la 
sobremesa los mejores propósi-
tos y buena voluntad para rea-
lizar en plazo no lejano las me-
joras que ansia Teruel, ofrecien-
do su incondicional apoyo a su 
alcalde—presidente señor García 
Delgado. 
Este reiteró su agradecimiento 
a sus compañeros de concejo, ma-
nifestando que con la coopera-
ción de todos, los propósitos ex-
puestos pueden ser en corto tiem-
lo mejor para lavar la ropa ¡p0 realidades. 
—^— . — ! Que así sea. 
J a b ó n A B E J A 
E L Pagm 
CRONICA LOCAL 
Datos recogidos ayer en la Eŝ  
tacu)n Meteorológica de' esta ca-
<-<•»)• • 
Máxima de anteayer, 23*4 ara-
Mínima de.ayer, V4 . 
Viento reinante, NE. 
Recorrido del viento, 1 kiló-
metro. 
Presión atmosférica, óSó'ò. 
Hermoso tiempo es él que ve-
nimos disfrutando desde hace ya 
varios días. 
Por eso anteayer, domingo de 
Resurrección, gran número de 
turolenses marchó al campo para 
gozar de la bonanza del tiempo, 
repitiendo ayer la suerte con idén-
tica esplendidez y quedando dis-
puestos para la «tercera de abo-
no», que será hoy; pero como 
nunca terceras partes fueron bue-
nas, tenemos el presentimiento 
de que hoy «lloverá»... Mas no 
obstante, si solo esa «mojada» ha 
de oponerse a que Teruel celebre 
su tradicional «sermón de las tor-
tillas», estamos seguros que hoy 
en la ciudad solamente quedarán 
los obligados. 
De desear es cuanto decimos y 
que los turolenses, por la noche, 
sin preocuparse de la invasión de 
«turcas», termínenla fiesta dentro 
de la mayor alegría y orden po-
sibles. 
venientes puede transitarse por 
las calles de San Tuan- v Demo-
cracia debido a ia agiomen. 
de vehículos y caballerías. 
¿No podría normalizarse el trá-
fico? 
SE VEN.DE violin casi nuevo, 
con método y accesorios, infor-
marán en esta Administración. 
SE TRASPASA un comercio 
de ultramarinos. Razón Roque 
Muñoz. Caminreal. 
SE NECESITA muchacha sa-
biendo cocina y su obligación pa-
ra Madrid..Sueldo 60 pesetas. Ra-
zón en esta Administración. 
¿PERO qué es «QUIMERA DE 
AMOR» que se habla tanto de 
ello? 
EXÁMENES DE MAYO 
Y JUNIO 
— Magisterio — Bachilléralo — 
— Primera enseñanza — 
Continúa el repaso y prepara-
ción de asignaturas para los que 
hayan de examinarse en los pró-
ximos exámenes, a cargo de un 
competente profesor oficial y ex-
inspector de primera enseñanza, 
exprofesor de Pedagogía, expro-
fesor de Derecho y Legislación 
Escolar, exprofesor de Matemáti-
cas, exprofesor Auxiliar numera-
rio de la Sección de Letras, etcé-
tera, etc. Informarán San Julián, 
2-2.° (entrada por la Glorieta). 
Raro es el día que sin incon- ' El padrón de cédulas persona-
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PARTICULAR DE AGUAS 
AMARGAS DE GRIEGOS SUBASTA PUBLICA 
En el pueblo de Griegos se su-
bastan 3.382 pinos en los montes 
de esta Sociedad, con las dimen-
siones de doce a treinta y cinco 
centímetros y de seis a diez me-
tros de largos (escogidos), a tres 
kilómetros de carretera, tasados 
en tres pesetas cincuenta cénti-
mos cada uno, repartidos en tres 
lotes: 1.°, de 877; 2.°, de 1.280, y 
3.°. de 1,225, que tendrán lugar el 
día 12 de abril próximo a las diez 
de la mañana, en la Sala Consis-
torial de este pueblo. 
Griegos, 29 de marzo de 1929. 
El Presidente, PEDRO LAHOZ. 
les para el corriente año 1929 es-
tará expuesto al público durante 
el plazo reglamentario, en las Se-
cretarías de los Ayuntamientos 
siguientes: 
Castelvispal, Formiche Bajo, 
Cañada Vellida y Báguena. 
Se halla vacante la plaza de ma-
trona del pueblo de Aguaviva. 
Han sido denunciados: 
Emilio Aldabas Pérez y Fede-
rico Torres Mora, de Villarque-
mado, por pastoreo abusivo 3r Je-
sús Sánchez Enguita, de Belmon-
te, por infracción al Reglamento 
de carreteras. 
TRIBUNA LIBRE 
Señor director de EL MAÑANA 
Muy señor mío y de mi mayor 
estimación: Le agradeceré se dig-
ne dar cabida en su periódico a 
los siguientes ruegos dirigidos 
por su mediación al señor alcal-
de, que tan buenos deseos expresa 
con relación a Teruel, en su ma-
nifiesto de toma de, posesión de 
su cargo: 
Primero.—Estando tan próxi-
ma la apertura de las Exposicio-
nes de Sevilla y Barcelona; a las 
que seguramente concurrirán tu-
ristas de todas las partes del 
mundo, no sólo por conocer di-
chas poblaciones sino por cono-
cer España, y siendo nuestra ciu-
dad seguramente, una de las 'que 
han de llamar la atención del 
turismo, ¿no sería conveniente a 
nuestro decoro ciudadano el que 
los vehículos, tanto de tracción 
animal como mecánica que reali-
zan el servicio de y a la estación, 
se adecentasen para ponerse en 
condiciones de presentabilidad? 
Una simple mano de pintura bas-
taría ^or lo menos para cubrir las 
apariencias. 
Segundo.—Es costumbre de al-
gunos propietarios de estableci-
mientos situados en la plaza de 
Carlos Castel, barrer a primera 
hora de la mañana la parte del 
porche que corresponde a su es-
tablecimiento, con lo que come-
ten un grave atentado contra la 
salud pública, pues tanto los pues-
tos de carnes como los de verdu-
Círculo de r 
Bajo la presidèndT , 
Marina se reunió e l / e l Señ 
Junta general, de esta f , 0 ^ ? 
sociedad, acordó a p ^ ^ 1 
tas presentadas y ceW/asc 
sorteo para la amon ^ m n ^ ! ; 
obligaciones, que ie??óNe 
pendido a -as señalada* Co% 
números 92, 183, 7U lsCo>Uo 
493,497, 622,l56U13,oi2/'W 
ras y frutas instalados er 
plaza, reciben en grHn % 
todo lo que levantan las 
que no es ni poco ni bi^en^' 
podría darse por la Alcaid' -
orden, suspendiendo ese h!^ 
hasta pasada la hora del J^0 
do y hacerse entonces p0. 
encargados déla limpieza d 
plaza? ' ^k 
Tercero.-También seria ^ 
veniente para la seguridad •! 
sonal y en evitación de cJ 
peligros, la recogida y extern^ 
de los perros qu- en tanto nú J 
ro andan sueltos por las calle' 
dando con ello nuestra ciujj 
una nota contraria a la decultm-
dada por otras, en las.que nose 
ve un perro por la calle si no és 
llevado a la mano sujeto conul 
cadena. 
Gracias doy a usted, señordi. 
rector, por la inserción de estas 
líneas nacidas de mi amor a Te-
niel, y quedo de usted atentof 
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Concesionario para A r a g ó n de FELIX S C H L A Y E 
Antigua casa de ALBERTO AHLES 
Casa Central: COSO, 108. - ZARAGOZA 
S. A 
T E R U E L 
S U C U R S A L E S 
D A R O C A = H U E S C A 
• aBaaBaBBaBBBBaaBaaaBBagBiBBSBasBBBaaBsaflBaaaBaBBaaaagaBBBBBBaBaâ BaaaaaoaBaBBaaB̂ MM"1111'11'11 ^ 
I M a t e r i a l d e s i e g a " K R U P R " 
Agavilladora «LA GOLONDRINA» - La legítima j tan conocida Agavilladora de 1 y 1̂ 20 metros de corte (3 H2 y 4 pies) para 
por una sola caballería. No hagáis caso de las imitaciones pues nadie más que mi casa puede ofrecer la ya 




Agavilladoras de 4' 72 y 5 pies 
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U n a 
conversación con el Dr. Sanchis Banús 
r Á COLEGIACION MEDICA. LAiS CONSULTAS GRATUITAS 
J ESTADO ACTUAL DE LA MEDICINA EN ESPAÑA 
P R O G R A M A D E R A D I O 
José San-nènte do. 
^ de Madrid, cuya 
enl"r presidente del Cole 
cl >' Sádicos 
íiod^a adquirido gran actuah 
con nioti 
ro de sus constan-
una interviu que 
calificar de tras-
vénetas sobre psiquiatría 
^ C 0 ^ homenaje que en Ma-
tributaron los más ilustres 
drI ^rosde profesión, ha con-
f í a n redactor do laAgen-
dudamos ^ 
<dtnscursodeella ,eldoc.-
Qanchis Banús emite juicios y 
íceconsideraciones sóbrela pro-
Són'que ejerce, relaciones de 
£ con la sociedad en general y 
.tado de la ciencia médica en 
Lfia, de importancia positiva 
teniendo en cuenta el prestigio 
quesu personalidad tiene por to-
40sreconocida. 
La primer pregunta de nuestro 
empanero fué la siguiente: 
;Existe en España verdadero 
espíritu de colegiación médica': 
-Evidentemente v desgracia-
damente no lo hay y ello nos di-
ferencia mucho de las demás pro-
fesiones liberales, la ingeniería 
por ejemplo, en las que la cohe-
sión y contacto de intereses y pa-
receres se hace más ostensible 
que en la nuestra. 
Tenemos muchas razones para 
no estar unidos por entero; en 
nuestra carrera se hace una se-
lección pobre en sus orígenes, 
con muchos tipos de cultura, y 
aunque luego la Universidad es 
una especie de troquel, como sólo 
se atiende a una finalidad cultural i 
auna algo el espíritu délos mis-
mos, pero... parece ser que no 
agrada mucho la formación de 
ese espíritu de clases a que usted 
se refiere. 
Hay el temor de que esas cla-
ses se enjan en cantón indepen-
diente; lleguen a ser una amenaza 
para quienes no quieran encon-
trar obstáculo en su camino y por 
lo que se refiere a los médicos, 
tenemos además de la enemiga 
del pueblo, que suele ver en no-
sotros al explotador de la enfer-
medad, no atribuyendo casi nun-
ca la curación a nuestra ciencia, 
sino a algún agua milagrosa, la 
naturaleza del paciente o a otras 
causas ajenas a nuestra actuación 
la hostilidad de los demás intelec-
tuales que, por,lo regular, creen 
que los seleccionados de la clase 
médica vivimos demasiado bien, 
mejor de lo que nos corresponde 
al compararnos con ellos y desde 
luego en situación de privilegio 
que califican de irritante. 
Ya encauzada la conversación 
en estos términos inquiere nues-
tro compañero lo siguiente: 
¿Es usted partidario de que la 
clase médica obtenga una repre-
sentación profesional en el futuro 
Parlamento? 
—El señor Sanchis Banús nos 
contesta con gran firmeza: 
—No soy partidai fo de las re-
oresentaciones profesionales en 
el Parlamento, pues estimo que 
en él sólo debe haber ciudadanos 
sin prejuicios de clases ni miras 
de índole corporativa. 
gado ni acortado que el tiempo 
que dure la enfermedad en su cur-
so natural. 
} p 
(4 • • í 
. —En las sesiones del Congreso 
Médico nos ocupamos de todo 
esto y el resumen de las delibera-
ciones acordadas las estudia el 
Colegio de Médicos de Madrid 
con verdadero cariño. 
Entre aquéllas, figuran el esta-
biecimiento de un certificado de 
policía médica, supresión del ejer-
Barcelona 350*5 metros 
11.00: Campanadas.—Parte Meteoro-
Estado del tiem-lógico de Barcelona, 
po. Previsión. 
13.30: Sobremesa: Cierre del Bolsín 
«Casablanca», one-stsp (Evans, Dane-
rell y HargreavesV/Trío Iberia; «Colle-
ttee», charleston (Baer). por laOrques-
taTheSavoy Orpheans; The beauti-
ful», fox (L. Roy), Trío Iberia; «Los 
flamencos*, dúo (A. Vives), tiple, Pé-
rez Carpió, tenor, Parades; «No me in-
portunes», pericón Trío Iberia; «L'he-
reu Riera», canción [popular por Or. 
feó Gracienc;' * 
«El húsar de fa^guardia, «Alehiia», 
fÁifés andaluces»", T r m Iberiaf^T.as 
cicio de exclusivas y libertad para ¡ brujas en noche de fiesta», fox (A. Te-
que quien quiera de nuestros com -1 rol(, Trío Iberia; «Dos guitarras», ro-
pañeros , se pueda dedicar con vo-1 manza tzígana/por la Orquesta^Sakus-
cación. Y por úl t imo, la creación | ka-Madrid. Cuarteto de Balalaikas; 
de un diploma con visado de ins 
pección técnica para premiar la 
labor de los que la ejerzan. 
—¿Ha tenido repercusión en Es-
tras tendencias y esfuerzos dis-
continuos. Reflejamos más que 
ninguna otra carrera el carácter 
îpobúlico^ de nuestra raza y 
más aún concretamente de nues-
país, o sea, que actuamos y 
emitimos juicios a saltos con ten-
encias extremas sin el orden y 
fe necesarios. 
Tenemos por ejemplo al artista 
español, que apenas consigue una 
^alla o un titulo en cualquier 
r̂tamen, creyendo haber alcan-
jotodo, en lugar de servirle de 
estímulos 
En el Parlamento debe sentirse 
y no a la educativa, es fácil que como ciudadano, no como profe-
acabemos siendo distintos y nues-1 sional, aunque claro es que los 
médicos, por su concepción, bio-
lógica, pueden aportar datos y 
opiniones muy interesantes para 
ser recogidos en las leyes, pero 
siempre supeditándose a la ciuda-
danía. 
—¿Entonces, por qué en el dis-
curso por usted pronunciado en 
Palace Hotel habló de la necesi-
dad de que en lo futuro la clase 
médica interviniese en la diná-
mica del Estado? 
—Aunque en dicho discurso 
hablé de la dinámica del Estado, 
he de aclarar que me refería a la 
cL·se médica como fuerza organi-
zada y capaz, pero no dentro del 
Parlamento, que debe ser sagra-
do, sino fuera de él. 
Pasamos de nuestra conversa-
ción a ocuparnos del problema de 
consultas gratuitas a los pobres 
y el doctor Sanchis Banús, nos 
dijo: 
—Hay que exigirles el certifi-
cado de pobreza y el resguardo 
de consultas anteriores porque se 
han dado casos muy graves, tanto 
en los que los visitados no eran 
pobres; como en los que los médi-
cos no obraban con prudencia. 
Hay que evitar lo que a este res-
pecto viene ocurriendo. A l enfer-
mo pobre lo menos que se le pue-
de pedir es el certificado de po-
breza, así como al enfermo se le 
debe dar la garantía de que los 
facultativos no son gentes que sa-
len, de un «garito», ni que las pro-
mesas de gratituidad son falsas, 
ni el tratado médico es incompe-
tente ni éste debe ser más prolon-
pafta? • 
—Clamorosa. Se han recibido 
adhesiones de casi todos los Cole-
gios de España, y la mayoría nos 
han pedido copia de nuestros Re-
glamentos. 
Probablemente en abril,|infor-
mará la Junta de Sanidad y se so-
meterá a la aprobación del Go-
bierno. 
No cree que la Junta proponga 
modificaciones; lo estimará o de-
sestimará porque no habiendo 
en su seno diálogo n i controver-
sia, y que se trata de un organis-
momeramente consultivo, los re-
«Malvaloca», pasodoble (Demon), Trió 
Iberia. 
14.45: Cierre. 
17*30: Apertura, «Shanghai, fox (H 
Nipholls). Sexteto Radio. «Manon Les-
caut». guárdate, pazza son (Puccini), 
por el tenor A. Pertil y Orquesta de la 
Scala de Milán: «Kiss- me Huick», 
one-step (Ana M. Pérez) Sexteto Radio 
«Constantinopla», charleston (Óàrltòn 
para la orquesta Jack- Hyltón; «Mari-
Pepa», schotis (De Lesmo). Sexteto de 
Radio; «A eso de media noche», can-
ción (J. Vega, Irusta, Fugazot y fema-
re. 
18'00: Cotizaciones Inte nacionales 
Cierre de Bolsa. Sesión Femenina 
18' 10: Charlas para la mujer, Maria 
diel Patrocinio Alba. 
18*30; El Sexteto radio interpreterá 
«Brisas de Málaga» pasodoble (P.Mar-
quina); «Quand onf'est trois», selec-
ción (J. Szule); 
«Romántica núm. I» (J. M: Torrens); 
«Taurgu Jiú >,.czardas (M. Colín). 
19,00 Cierre. . 
20*30 Apertura lnglés( clase 
tal), por las Escuelas Massé, a cargo 
de la profesor; 
ai 
inglesa miss Kinde» 
toques serían improcedentes. 'quito hecho fraile», 
Sólo una torcida interpretación control ni garantía. 
sm mayor 
para nuevas conquistas 
p s , se echa a dormir v perí 
^ en esta inacción largo 
^poenlugar de perfeccionarse. 
1 Judiante de medicina con-
3- su vez 
Pión 
como máxima 
conseguir el título; ter-
^ carrera, le extienden el 
W i ^ 6 8 raroclue vuelva a 
JosJ08 libr0s- Esto hace que 
^or^ n08 pare7camos como al-
^ puosos de nosotros mis-
W d V 0 ^ España quizá en 
%{altaa A d e m á s se refleja 
V ae espíritu de clase mé-
^ ^nifi?.^6 algún organismo 
^ C o f ^ l a d a c i ó n de los 
Cl0Me CoV- eS laFedera-
e§:ios Médicos creada 
r̂o-An or José San-
^ i / ^ n t e del Colegio de 
f^tor Sánchez Cobisa. 
^mbién el Consejo Direc 
'ole^os Médicos que 
del sentido de nuestra propues-
ta puede malograrla. 
— Una última pregunta señor 
Sanchis,—le decimos—. ¿Quiere 
usted bosquejar, siquiera somera-
mente, la situación de la ciencia 
médica en España?. 
— La ciencia médica en nues-
tra patria atraviesa una situación 
muy desigual con relación a la de 
los demás países. 
En general, las ciencias aol i ca-
das, a'excepción de la psiquiatría 
(porque en esta ciencia estamos 
infinitamente más atrasados, dán-
dose el caso de que no se estudia 
oficialmente en ninguna parte), 
estamos al mismo nivel que el ex-
tranjero. 
En investigación una sola ex-' 
cepción, qne es la Histología. 
Las gloriosas figuras de Ra-
món y Cajal y del Río Ortega, 
nos sitúan a una altura superior 
en términos generales al resto 
del mundo. En las demás cien-
cias1 de investigación estamos 
completamente abandonados y 
en España no puede haber inves-
tigadores por una razón bien cla-
ra qce se concreta en la siguiente 
ecuación: Para ser investigador 
hace falta talento y teniendo ta-
lento se necesita estímulo. 
Y a seguida, viene el siguiente 
silogismo: Si para haber investi-
gadores hace falta talento y te-
niendo talento se necesita estí-
mulo, no teniendo estímulo no 
hay investigación posible. 
En España sólo tenemos el Ins-
tituto Cajal y unas escuelas espe-
ciales en las que la obra de inves-
tigación es bastante pequeña. 
Aquí para ser profesor basta 
En el extranjero, son las Uni-
versidades en masa las que suelen 
sancionar el valor de sus. compa-
ñeros y decir quienes deben ocu-
par el rango de catedráticos y 
profesores y quiénes no. 
—¿Nuestros claustros están ca-
pacitados para esta selección a 
que usted se refiere? 
—En general creo que no.,. 
—¿Luego el actual sistema es 
bueno en España? 
, —Sí, el no hacerlo aquí, hoy por 
hoy, qnizá sea un acierto. 
Terminó su amable conversa-
ción el señor Sanchis Banús di-
ciendo que ahora está entregado 
en cuerpo y alma a la realización 
del magno proyecto aprobado pol-
la Diputación de Madrid para 
construir un Manicomio provin-
cial con arreglo a los más moder-
nos perfeccionamientos y más 
avanzadas orientaciones. 
—Será capaz para 1.500 enfer-
mos, nos dice, y en nada tendrá 
que envidiar a los mejores de 
Europa; se -ultimará en cuatro 
años utilizándose 14 millones de 
pies cuadrados de terreno en A l -
calá de Henares, sitio pintoresco 
y de inmejorables condiciones. 
En su recinto serán instalados 
un asilo, un Hospital y servicios 
anejos. 
Desde luego, la asistencia será 
gratuita para los vecinos de Ma-
drid y de una sola clase de pago 
para los forasteros, sin distinción 
de trato ni de asistencia, 
Es obra en la que me acompaña 
el doctor Huertas poniendo como 
le dije, el mayor entusiasmo y 
buena voluntad. 
H cemos punto en esta intere-
21*00: Campanadas. Parte del servi-
cio meteorológico. Estado del tiempo 
de Europa y en Espajla. Previsión del 
tiempo en el NE. de España, en el 
mar y en las rutas aéreas. 
21*05; Cotizaciones. Cierre del Bol-
sín. Semana Cómica. 
21'10: La Semana Cómica. Sardánás 
22*00: Noticias de Prensa. 
22,05 El barítono Rosendo Franco 
interpretará: I pagliacci» p r ó 1 o g o 
(Leoncavallo); «Carmen» couplets (G. 
Bizet); «Lucia de Lammermoor, ro-
nanza. Música de Cámara 23.00 Cierre 
Madrid 4257 metros 
11.45: Emisión de mediótíía; sintonía; 
Calendario, Santoral; Recetas. 
12: Campanadas Crónica-resumen 
de la Prensa, Cotizaciones, Bolsa dei 
trabajo; Programas (íel día. 
12. 15: Señales horarias; Fin de emi-
sión. 
14: Sobremesa: Campanadas; Seña-
les; Concierto por la orquesta de la es-
tación: «Ecos españoles», pasodoble 
(Marquina); «Rosa del Sur», vals-
(Strauss); «El barberillo de Lavapiés», 
¡fantasía (Bàrbieri); «Rondino» (Mo-
¡ zart).-Boletín meteorológico; |Inform -
\ cion teatral; Bolsi de trabajo. ^La or-
, ] questa: «Viejita», tango (Blat y Ferriz); 
«La verbena de la paloma», preludio y 
fragmentos (Bretón ; «Capción de l i 
primavera» (Mendelssohn). Revista ci-
nematográfica, por Fernando G. Man. 
tilia. La orquesta: «Tres valses» 
(Bralnns): «Cavalleria rusticana», in-
termedio (Mascagrii). —15.25: Noticias 
de Prensa.Servicio especial para Unión 
Radio, suministrado por la Agencia Fe-
bus; índice de conferencias.—15.30: 
Fin de la emisión. 
—19: Campanadas Cotizaciones 
Emisión para niños, por el Lector 
de la Sociedad de Amigos del Niño de 
Madrid. 
—19.30: Música de baile: «You re-
miüd of a naughty springtime cukcoo»» 
charleston (Sarony): «Someboy stote 
my gal», fox (X); «Lo han visto con 
otra», tango (Pettorossi); «Shalimar», 
vals ^Nicholls); «Rosa de Madrid», 
schotis (L. Barta); «Chingolito», tango 
(L. Scaiasso); «Constantinopla», char-
leston (Carlton); «Some of there days> 
blues (Shelton Brooks); «Enfermita 
mía», tango (L. Raggi); (Charmaine», 
vals (Rapée); «Ca x'est Paris», fox 
(Padilla); «Todo"el año es carnaval», 
pasodoble (Rosillo). 
—20.25: Noticias de Prensa. Informa-
ción directa de Unión Radio. 
—20,30: Fin de la emisión. 
—22: Campanadas de Gobernación 
Señales horarias: Ultimas cotizaciones 
de Bolsa. Emisión de la Unión de Ra-
dioyentes. Selección de una zarzuela, 
por los cantantes, coros y orquesta 
de la Estación, 
—24: Campanadas de Gobernación 
Crónica-resumen de las noticias del 
día; Noticias de última hora. Servicio 
especial para Unión Radio, suministra-
do por el diario «El Debate». Conti-
núa la selección. (Esta Emisión será 
retransmitida por las estaciones de Se-
villa y San Sebastián). 
cursar unos años de Universidad, sante conversación, estrechando 
tener un poco de labia y algunas! la mano del 'ilustre hombre de 
ideas sueltas y «hete aquí a Peri-' ciencia. 
s i i n i i f o [ i n y . - M i 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal 
Imitaciones a mármoles, maderas y 
metates. 
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(De nuestro redactor-corresponsal) 
Valencia, 11 noche. 
El matador Mano-
lo Martínez sufre 
un accidente de 
automóvil 
El doming-o 24 de marzo salió 
Manolo Martínez con dirección a 
Málaga en compañía de su espo-
sa, su amigo don José Ventura y 
esposa y las dos hijas de éste, de 
12 y 14 años. • 
El viaje lo realizaron en el. au-
tomóvil del señor Ventura, con-
ducido por el chófer Manuel Lu-
na. 
Llegaron a Málaga y estuvie-
ron allí la Semana Santa, asis-
tiendo Manolo Martínez a la pro-
cesión en calidad de Hermano 
mayor del Cristo de la Expiación. 
A su regreso a Valencia, a las 
.cuatro de la mañana del domin-
go, entre Robledo y Alcaraz el 
coche, por yn falso viraje, fué a 
chocar contra la cnnéta, y des-
pertando los ocupantes presos de j 
gran terror por el choque violen-
to y rotura de cristales. Manólo 
Martínez, aun que herido, no 
perdió la serenidad, y rompien-
do un cristal grande de la porte-
zuela consigüió abrir ésta y salir. 
Logró sacar al chófer, que aun-
que lesionado, fufé a avisar al 
pueblo más oróximo mientras 
Martínez con pañuelos limpiaba 
la sangre y cubría las heridas de 
su esposa y amigos. 
En dos camionetas pudieron 
trasladarse a Albacete y de aquí 
a Valencia en el tren , una vez 
errados. 
• Los heridos, que continúan me-
jor, han sido nuevamente cura-
dos en sus domicilios por el doc-
tor Serra. 
INFORMACION GENERAL 
Hoy, martes, reanuda su vuelo el "Jesús Gran Po-
dert-Carta de don Ramón Menendez ^ f j f ^ J ^ f } . 
Gobierno y contestación-Clausura de la Asamblea del 
Magisterio Nacional bajo la presidencia ^ ] ™ 1 ^ 
Instrucción Pública.- Rudo combate entre los íedeiales 
del sector de Escalón y los rebeldes mejicanos. 
Otras informaciones. 
i ^ l i ^ o rl¿> l a didojsalir volando de Río de Ja-
l ^ i l a U S U r a Ut. l<* nejr0) saivo acuerdo en contra 
Asamblea del 
Magisterio 
MITIN DE LA UNION 
PATRIOTICA 
Madrid 1. Ayer en el Cine Ave-
nida se celebró un mitin organi-
zado por la agrupación Unión Pa-
triótica del distrito del Centro. 
Hablaron varios afiliados, entre 
ellos los señores Fuentes Pila y 
Gavilán. 
Estos excitaron a los oyentes 
a que axistan a la gran manifesta-
ción de homenaje al marqués de 
Estella que se celebrará el 14 del 
corriente y afirmaron que-éste no 
abandonará el poder en momen-
tos difíciles par^ la patria. - (Men-
cheta), 
DICE LA GACETA 
•Madrid-, 1.—La «Gaceta» publi-
ca un decreto disponiendo que de 
los buques que toquen puertos es-
pañoles, conduciendo solamente 
t uristas, no se devenguen impues-
tos "de transportes ni de tonelaje. 
Otro, prorrogando a un año el 
plazo señalado para la devolución 
de efectos que se importen con 
destino a las Exposiciones de Se-
villa y Barcelona. 
Se clasifican las Diputaciones 
de régimen común, incluso Cana-
rias, en cuatro grupos, según la 
cüantía de sus presupuestos ordi-
mañana 
mgratulándose del am-
cordialidad en que k 
(Da nuestro i'edactor corresponsal) i 
1—11'Í5 noche. 
A MADRID 
. Regresó a la Corte el ministro 
de Trabajo, señor Aunós. 
Se le dispensó una cariñosa 
despedida, asistiendo a-la esta-
ción las autoridade'Sbarcelonesas. 
CHOQUE DE TRENES 
En Casteldefells ocurrió u n 
choque de trenes en el cual resul-
taron.herid os, por fortuna leve-
mente, varios viajeros. 
Hubo que lamentar la muerte 
d.el fogonero Miguel Bernardo, de 
28 años, de .uno de los convoyes, 
a consecuencia del accidente fe-
rroviario», 
j Además se dispone la renova-
jción de los vocales electivos del 
i Comité Central de fondos pro-
\ viudales.— (Mencheia..) 
j LO RECAUDADO EN LO 
QUE VA DE AÑO 
Madrid 1, 7 tarde.—Se ha dad'-» 
una nota por el ministro de-Ha-
Ciènda diciéndose que se ha re-
caudado en lo que va de año 
886 millones de pesetas que re-
presentan un aumento de 332 con 
relación a igual período del 
antenor.--(Mencheta). 
Madrid, 2.—Celebró su sesión 
de clausura el Magistetio nacio-
nal. • 
Presidió el ministro de Instruc-
ción pública. 
El acto se vi ó coucurridísimo. 
El señor Callejo, pronunció un 
discurso -
biente de 
Asamblea se ha celebrado. 
Hizo constar la preocupación 
que siempre sintió y siente el Go-
bierno por los probiemos de la 
Enseñanza, cuya importancia en 
la vida de los pueblos —dijo— no 
es necesario ponderar. 
Por lo .que se refiere al Magis-
terio nacional, basta recordar la 
labor del Gobierno, que no se ha 
desentendido un momento de. ]rs 
problemas aun pendientes de so-
lución, como lo demuestra, entre 
otras razones, el que las aspira-
ciones de los individuos que for-
man el 2.° escalafón van a ser re-
sueltas en la forma debida. 
Terminó estimulando al Magis-
terio nacional a que cumpla en 
todo momento con los elevados 
deberes de su. profesión en bien 
de la cultura patria, e invitándo-
los a que tengan siempre con lian-
za en las resoluciones del Gobier-
no que habrá de inspirarse siem-
pre "en la justicia y en el.bien ge-
neral dé la nación.—(Mencheta). 
ano 
por causa del tiempo 
entre cinco y seis. 
Los aviadores se muestran cada 
día más satisfechos de su eátan-
cia en la capital brasUeña y de las 
atenciones que reciben.—(Men-
cheta.) 
La Revolución en 
Nueva York, 1.—Se ha librado 
un gran combate entre los fede-
rales y los revolucionarios. 
Las tropas del choque han sido, 
por-parte de los federales, las que 
se hallaban atrincheradas en el 
sector de Escalón, y por parte de 
los rebeldes, los que se hallaban 
situados al sur de la ciudad de 
Suárez, cuyos movimientos ha-
bían sido ya delatados por la es-
cuadrilla de Aviación de los fe-
derales. 
La lucha ha sido encarnizada. 
Los muertos pasan de 200, y se 
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dad de comisarías r e g i a s , ^ 
ran velado por sus prestiaio:" 
mantenido el orden, que ¿|o y 
alteró con la intervención dM 
fuerza pública. ; 
Hace historia de la UniverSidfl(1 
de sus prestigios, desd 
ontano hasta Giner de 1 
Termina pidiendo una 





.Madrid 1, 7 tarde.—El marqués 
de Estella despachó esta mañana 
con los ministros de Instrucción 
pública y del Ejército.—(Menche-
ta)-. 
A ÜT O M O V I L I S T A S : 
lyinWo eiírico en ios autnóvilss y todo tsanto le ja M m M M m i m 
los vetiitolos a laotar, necesita t a m m M n i p l o ü i s o i a , m os o t a 
con todo género de garantía, la i m m m m i M E i m m 
ose 
OSé Samper - Cmlo Amorós, 58.-Teléfeno 10.645 
V A L E N C I A 
Mañana reanuda-
rá su vuelo el "Je-
sús del Gran 
Poder,, 
Jiménez e,Iglesias siguen reci-
biendo homenajes y atenciones 
en la capital del Brasil. 
Ayer estuvieron examinando 
detenidamente el aparato. 
L o s acompañaba el célebre 
aviador Gago Cutinho, que pudo 
apreciar la disposición de los ele-
mentos del avión y la admirable 
construcción del mismo, plena-
mente demostrada' va en el maír-
nífico vuelo que lleva realizado. 
El señor Cutinho hizo grandes 
elogios del extraordinario empu-
je que representa para el coefi-
ciente de nuestro progreso indus-
trial, ese producto netamente es-
pañol.. 
La visita al «Jesús del Gran Po-
der» duró largo rato, notándose 
en las inmediaciones bastante pú-
blico. 
Hay una verdadera expectación 
ante el momento, ya próximo, de 
la salida de los aviadores españo-
ñoles con rumbo a Buénns Aires, 
donde a juzgar por los preparati-
vos que se hacen, el recibimiento 
será grandioso. 
Jiménez e Iglesias tienen deci-i 
La Oficina • de Información ha 
entregado a la Prensa una nota 
autorizando la publicación de una 
carta.de don Ramón Menéndez 
Pidal dirigida al jefe del Gobier-
no y la contestación de éste. 
La carta del señor Menéndez es 
extensísima. 
En ella habla su autor-de la 
simpatía del profesorado a la pro-
testa de. los estudiantes contra la 
autorización, para la concesión de 
títulos, a determinados centros. 
El señor Menéndez Pidal pro-
testa contra la entrada de la fuer-
za pública en el recinto de la 
Universidad. Las autoridades 
y  
Montano hasta iner de losR^ 
cación al Gobierno en las medi 
das adoptadas, que nunca puê  
deshonrar a quien noblemente 
la hace. 
La carta lleva la fecha de 27de 
La contestación del marquésde 
Estella está fechada el 31 del 
mismo mes. 
Comienza diciendo que cuanto: 
consigna en su carta el señor 
Menéndez Pidal no desvirtúa nin-. 
gima de las medidas adoptadas, 
por el Gobierno. 
, Cice que ante las puertas de la 
Universidad se agitó la rebeldía 
y que la Universidad misma-sel 
salió de su cauce legal, no hacien-
do nada las autoridades universi-
tarias para evitar aquel estado de 
indisciplina y turbulencia. 
Por ello intervino la fuerzapü.-
blica. 
listo . no puede , puebrantar el 
progreso científico, sino que lo 
ampara. 
Cuando la Uni versidad se limi-
te a cumplir con su elevada fun-
ción y sea neutra con relación ál 
régimen político, nadahabráf 
temer de la intervención gubf 
nativa. 
Contra la teoría de los m 
creen que el progreso ha deto-
mentarseenun estado de cons 
tante rebeldía, precisa que la ^ 
ciplinasea impuesta porlaaui 
ridad. , ' i . 
De lo contrario, seva 





Cacao Caracas Soconusco, azúcar refinado, manteca 
cacao Van-Honten, vainilla Bourbon: son los cuatro 
mentes que, técnicamente combinados por MUÑOZ, 
origen al 
CHOCOLATE estilo S V Í l O 
superior y ventajoso a todos los con cerdos 
por su perfecta dosificación, trabajo, cali&^ 
de la materia prima y precio. 
La tableta de 175 gramos, l pésela 
C H O C O L A T E S M 
don 
iltsj 
G O B I E R N O C I V I L 
.qado Je Madrid el exce 
ReC señor gobernador c v d 
ioííí íáode la provincia, «rsan-
del "^" tanto el señor secretario 
i^0( eSto Calderón, que lo des-
JpSabainter^mente. 
, -.¡o multado por blasfemo. 
Hadifpe"etas,elvecinodcLe. 
¿o 'Vicente Gil Tello. 
ia recepción de envíos de 
Pf!ivos han sido autorizados 
•plosiva-^nos de esta capital don 
geban Juderías y don Gre^ono 
galeas- __ 
ra «Gaceta» publica una Real 
den de Gobernación relativa a 
f clasificaciones de las Diputa-
res de régimen común einclu-
o la Mancomunidad interinsular , 
LCanarias en los grupos que allí, 
.eindican, y disponiendo la reno-' 
vación de los vocales electivo. 
,dei Comité Central de fondos j 
provinciales señalando la procla-1 
nación de candidatos para el 15 | 
del actual y el escrutinio el 30 del j 
mismo mes. 
EL M A Ñ A N A 
4ará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá 
fe y radiotelefónica. 
H A C I E N D A 
Por la Superioridad se les ha 
concedido un mes de ampliación, 
al que viene disfrutando, a la 
auxiliar de esta Delegación de 
1 [acienda doña Adela Lenguas, y 
un,.mes de prórroga para posesio-
narse de sus destinos a los auxi-
liares don jpsé Vázquez Cara-
mel 3̂  don Manuel Montemayor 
Viernés. » 
Libramientos puestos al cobro: 
don Francisco de Diego; 2.248'9í 
pesetas; don Ramón Eced Mira-
lies, lòl'oò; don Manuel Félix, 
30.535 y Pasivos, 12.0,00. 
Los alcaldes de Torrecilla del 
Rebollar y Obón remiten la liqui-
dación dé los presupuestos del 
año 1928. 
Ha sido denunciado al señor 
delegado de Hacienda, el:vecino 
de Fórnoles Julio Conchello Foz 
por no usar la Patente nacional 
de Circulación en una camioneta 
de la matrícula de Barcelona. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden de Hacienda dictando las 
reglas que allí se indican relati-
vas a los Municipios que no hu-
bieran presentado hasta el 30 de 
junio próximo en las oficinas de 
Hacienda sus respectivos regis-
tros fiscales de edificios y solares. 
I n s p e c c i ó n d e 
V i g i l a n c i a 
Por el guardia de Seguridad 
Fermín Asensio y guardia Muni-
cipal Gabino Casinos fueron pre-
sentados y denunciados an esta 
Jefatura de Policía los vecinos de 
Teruel Felipe Lizanda y Rosa 
Herrero Navarro, por promover 
un fuerte escándalo en la Plazá 
de Castel, y la mujer desobedecer 
a la autoridad. 
T A L L E R 
DE 
C a l d e r e r í a 
Y 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
DE 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
Ajuria S. A.- Vitoria 
M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
Capital: DIEZ millones de pesetas 
«RANDES FÁBRICAS EN VITOEIA Y AEAYA (ALAVA), DOTADAS DE HOR-
NOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS DE PRODUCCIÓN. 
FSTA CASA FABRICA EN GRANDES SERIES: 
Toda clase de arados; Arados B r a b a n í con á n c o r a forjada; arados Ideal, Iduya, Castil la 
Hispano, Ibér ico , iodos ellos con vertedera blindada; arados V i ñ e r o y Alondra . 
Sembradoras, Gradas, C o r t a r r a í c e s , C o r í a p a j a s , M) l inos , Tr i l ladoras , Tr i l los , 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, eíc. 
AJURIA-viTCfiA 
|ho L a t r i l l a d o r a A J U R I A 
0y a TR1LLADORAiMAS SOLICITADA EN ESPAÑA Y SU VENTA SUPERA LA. DE TO 
n̂ia LAS DEMÁS MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS REUNIDAS. 
ôtaánCdampaña ^ trilla de 1928 se vendieron TRESCIENTAS CINCO TRILLADORAS AJURIA, 
^se tofalmente la fabricación aníes de empezar el verano. Para este ano 1929 se fabrican 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. REFERENCIAS INMEJORABLES. 
Regresó de Madrid, acompaña-
do de su señora, el excelentísimo 
señor gobernador civil don José 
Mohíno. 
— También regresó de la Corte 
el ilüstrísimo señor delegado de 
Hacienda don Francisco de Asis 
Delgado. • • 
— Marchó a Zaragoza el aboga-
do del Estado de aquella provin-
cia don Agustín Vicente Gella. 
— Regresó de Valencia, en unión 
de su señora, don Gabriel Espa-
1 largas. 
— Llegaron de Zaragoza, para 
asistir a las sesiones de' la Junta 
de Clasificación, el comandante 
militar don José Rodríguez Cas-
tillo y el capitán don-Cecilio Her-
nández. 
— Con su hermana y sobrina, 
llegó de Valencia el expresidente 
dé esta Diputación don Eugenio 
Gómez-Alaestante. \ 
— Para Vitoria han salido don 
Ramón y den Félix Alfaro, her-
manos del ingeniero de Minas 
don José, después de haber estado 
unos días en compañía de este. 
— Salieron los estudiantes don 
Juan Francisco Valdemoro, para 
Madrid; don Angel y don Rafael 
González, don José M.a Albalate, 
don Joaquín Galve,, don Amado 
Alfaro, don Aquilino Laguía y 
don Fernando García, para Zara-
goza. 
— En unión de su señora, mar-
chó a Zaragoza el propietario don 
Agustín Cercos. 
— Para Valencia salió el funcio-
nario de aquel Ayuntamiento don 
Damián Castellano. 
— Como anunciamos, el domin-
go de Pascua se celebró en el 
Centro de Hijos de Teruel un 
baile de sociedad que estuvo ani-
mado y concurrido. 
Abundaron las caras bonitas, y 
Ja gente joven lo pasó muy bien 
en las cuatro horas que duró la 
agradable velada. 
La Junta, y en especial su pre-
sidente, atento como siempre con 
sus invitados. 
— Hállase restablecida de su do-
lencia la esposa del presidente de | 
P e r m i s o p a r a 
l e v a n t a r p l a n o s 
' Madrid 1, 7 tarde.—El gobier-
no de Cuba ha concedido permi-
so y autorización a nuestro em-
bajador en la Habana para sacar 
y levantar planos de las fortale-
zas milita-es de la época de ocu-
pación de los españoles.—(Men-
chéta). 
C o m b i n a c i ó n d é l a 
m a g i s t r a t u r a 
Madrid 1,7 tarde.—En la «Ga-
ceta.» se publica una combinación 
de la magistratura,.que no afecta 
a esta provincia.—(Mencheta). 
Noiisii ioin n 
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POR ANTONIO J ARAMILLO, 
JUEZ DE INSTRUCCIÓN 
Prólogo del Fiscal de Zamora. 
Introducción. Concordanjias. Co-
mentarios. Aclaraciones. Compa-
ración con otros Códigos y pro-
yectos: Procedimientos. Tablas 
para la aplicación de penas. Ju-
risprudencia. Cuadros sípnótieos. 
Críticas, etc. Dos tomos de 400 
páginas. .Cada uno, nueve pese-
tas cada tomo. Pedidos al autor 
en A L B A t>E TORMES (Sala-
manca.) . •• 
esta Audiencia don Fidel Alique. 
— También encuéntrase mejora-
do de su indisposición don Román 
Alcalá. 
— Saludamos ayer a don Vicente 
Saez. 
— Ha fallecido en Madrid el ilüs-
trísimo señor don Félix Martín 
Bergánza, delegado de Hacienda 
que fué en esta provincia durante 
muchos años. 
A su distinguida familia, en-
viamos nuestro más sentido pé-
same. 
-- Llegó de Morón (Sevilla) nues-
tro amigo don Job Cañizares. 
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El 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: 
\ t t o ^ ma 31 dc sic§ra M A S S E Y - H A R R I S y los motores ingleses L I S T E R . 
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TERMINADAS LAS REFORMAS DEL 
H o t e l T u r i a 
Lo pone en conocimiento de su distin 
guida clientela su nuevo dueño 
M a x i m i n o N a r r o 
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES 
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M a ñ a n a 
o i o c e i s i T i r v i o s 
SUSCRIPCIONES 
¿ Capital, un mes . . > 
i España: Un trimestre S| 
§ Extranjero: Un año 
g ' ' • ^'00 
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P á g i n a 8 . Teruel, 2 de abr i i de 1929 ^ f l o l l . Núm 
N O T A S F I N A N C I E R A S ' 
LA SEMANA EN| LA BOLSA 
D o l S 3 i 
Es prueba de lo que podemos ser 
en lo futuro y, ¿por qué no decirlo?, se 
nos envidia y se procura por algunos 
elementos desacreditarnos. Causa pe-
na que algunos españoles se presten 
a ayudar 5 los que tal hacen. 
Gloria de España y de los españoles 
van a ser las Exposiciones. 
En vista de nuestras condiciones el 
capital extranjero se nos ofrece y 
aprovechando lo que valen nuestros 
técnicos y nuestros obreros, muchas 
industrias han de crearse con dicho 
dinero; por eso hay que hacer llama-
ba al capital español, para que sin 
miedo ayude a la industria y fabrica-
ción, española, que ella responderá. 
Nunca nos ocupamos en estas cróni-
cas de sucesos políticos; sólo los co-
mentamos ligeramente, para señalar 
la influencia que pueden tener en la 
marcha financiera del país; hemos 
censurado las perturbaciones que por 
unos cuantos se han realizado, que 
han producido efectos en nuestra mo-
neda no dentro d-J país, sino fuera. 
Hoy vemos con satisfacción el mani-
fiesto y adhesión al Gobierno por las 
entidades económicas de España. 
Es una réplica a determinada políti-
ca, y sirve para contrarrestar campa-
ñas que suelen hacer daño al capital 
español y como consecuencia a la 
la prosperidad de la nación 
3 3 l 3 0 
Con motivo d é l a s fiestas de Sema-
na Santa, la Bolsa tiene unos días de 
vacaciones estando cerrada la contra-
tación desde el jueves 28 al uno de 
abril inclusive. 
Este descanso permite hacer un es-
tudio de la marcha financiera de los 
valores. 
En todo tiempo )a Bolsa refleja en 
sus cotizaciones la situación económi-
ca y más aún, {el cambio de sus vale-
os indica cuando -se trata de las deu 
das del Estado, si existe confianza en 
la Hacienda del país. 
L a situación de los mercados de va-
lores es excelente. Existen fondos pú-
blicos cuya cotización excede de la 
par. Todos los emitidos desde hace 
varios años tienen un cambio mayor 
que el de su emisión. 
Los'Valores industaiales, los de elec-
tricidad, los de tracción, los Bancos 
acusan una firmeza grande. 
Nuestra moneda hasta hace un mes 
se mantenía alta. Bajó por razones de 
todos conocidas, causas de las que nos 
hemos ocupado en varias crónicas y, 
como el descenso carecía de realidad 
poco a poco va reponiéndese. 
Razones son éstas que indican cla-
ramente que nuestra nación va cami-
no deí mejoramiento económico. 
Que es le: ta la marcha, es evidente 
y tiene su explicación. En todo el 
mundo existe crisis ir.dustr:al. Nacio-
nes que cuentan con grandes capitales 
y con fabricaciones de primera clase 
se resietcn y les es difícil dominar la 
situación. 
Alemania baja los precios de las 
mercancías, aumentando para com. 
pensarlo las horas del trabajo y de 
esta manera salir adelante de la crisis 
industrial. 
Los Estados Unidos también se re-
sienten do la crisis, buscando amplia-
ción para sus mercados en las Repú 
blicas vecinas. 
Pues bien, nuestra industria tiene 
que luchar con la competencia que 
desde fuera se le hace y lees difícil, 
poder exportar y aun combatir los 
precios que en España alcanzan los ar-
tículos similares que se producen fue-
ra. 
Por estas causas tiene que desenvol-
verse muy despacio. 
No obstante, es prueba de que mar-
cha bien que ha transcurrido el in-
vierno, que habido -riguroso, sin que 
haya faltado trabajo para los obreros 
y sin que en el Comercio, la Banca y 
la Industria se registraran quiebras 
de importancia. 
Reconozcamos, que esto es debido al 
orden social que disfrutamos, que 
permite que el trabajo se desenvuelva 
normalmente. 
Nuestra marcha de ahora son les 
primeros pasos que damos para po-
nernos en condiciones de conquistar 
mercados extranjeros a nuestra indus-
tria, que merece la protección de los 
capitalistas para aumentarla, que es 
lo único que hace falta. 
En vísperas estaraos de la inaugu-
ración de las Exposiciones de Sevilla 
y Barcelona. 
• Están ya a demostrar al mundo en-
ter: lo que es capaz de realizar Espa-
ña. 
Las obras que hay hechas son cono-
cidas ya fuera y causa asombro que 
por nuestros propios medios y sin 
contar con los elementos que otras 
naciones tienen, hayamos realizado 
los trabajos que representan las alu-
didas exposiciones. 
En los.tres días que en la semana la 
Bolsa ha realizado sesiones, ha habido 
mucha aclividad y firmeza en los va-
lores. 
Se esperaba que así sucediese, sien-
do el resultado la liquidación del mes 
de marzo que se hizo con toda norma-
lidad, no faltando dinero para la mis-
ma. 
Se empieza a comentar en Bolsa la 
posibilidad de que se realice dentro 
de poco emisión de Deuda Amortiza-
ble por el presupuesto extraordina-
rio, y se dice que la cantidad podría 
ser de 400 a 500 millones. 
El tema de las conversaciones es el 
interés que a juicio de cada uno po-
dría emitirse. 
Envis ta del resultado de la última 
Deuda Ferroviaria, está descartado 
que tñen sea al 4,50 o 5 por 100 se cu-
brirá con exceso. 
Han vuelto los Explosivos a dar jue-
go y están muv animados, hubiendo 
subido a 1344 y estando solicitados. 
La marcha de la Sociedad sigue 
siendo tan buena, como lo era antes, 
y las noticias de las minas, insupera-
ble comodantes también. Por lo tanto 
es indudable que la especulación hace 
FU efecto sobre este papel. En estos 
tres últ imos días han subido más de 
50 pesetas. 
Las Deudas del Estado han mejora-
do de cotización; 4 por 100 amortiza-
ble antiguo, 3 por 100 amortizable 
1928, 5 por 100 amortizable 1900 y 1928 
y 4,50 |)or 100 amortizable 1928; bajan 
céntimos el Interior y Exterior, 5 por 
100 amortizable 1917, 5 por 100 amor-
tizable 1926; conservan igual cambio 
4 por 100 amortizable 1928. Deuda Fe-
rroviaria en el 5 por 100 no varía y en 
el 4,50 por 100 baja. 
Valores con la garantía del Estado, 
están más débiles en Obligaciones de 
la Trasatlántica y firmes el resto. 
Ayuntamiento de Madrid, sostiene 
cambios. 
Las Cédulas del Banco Hipotecario 
en el 6 por 100 desmerecen un cuarti-
llo. Las del Banco de Crédito Local en 
6 por 100 lo ganan. 
E n Bancos: el de España se hace a 
igual cotización, como así también el 
Hipotecario y el Central. Suben el 
Banco Español de Crédito y el Banco 
Sáinz. 
En valores de electricidad no hay 
apenas variación. Telefónica Nacional 
gana 25 céntimos a 101,75. 
En valores industriales los que tie-
nen movimiento como Felgueras y 
Azucareras ordinarias mejoran. 
Minas del Rif al portador avanzan 
10 pesatas haciéndose a 683. 
En Monopolios, Tabacos retroceden 
medio entero a 238,50 y petróleos se 
hacen al cambio anterior. 
Valores de tracción, M. Z. A. sube 
3 pesetas a 591,75 y 5 y media Nortes 
a 633. 
E l cambio internacional, con poca 
diferencia; pasan trancos de 25,90 a 
25,95; libras esterlinas de o2,20 a 32,19 
y dólares de 6,62 a 6,625. 




Acordado por esta Corporación 
abonar a la brevedad posible una 
gratificación a los señores secreta-
rios de esta provincia por la con-
fección de padrones y recauda-
ción del impuesto de cédulas per-
sonales correspondientes al año 
1928, y habiendo de servir de ba-
se el importe de lo ingresado por 
rel refeido impuesto en la Depo-
sitaría de esta Diputación, para 
fijar la cantidad que cada uno ha 
de percibir, se ruega a los seño-
res secretarios interesen a los re-
caudadores nombrados por las 
respectivas Corporaciones muni-
cipales que no hayan ingresado 
en la Depositaría provincial lo 
cobrado por cédulas personales 
del referido año, lo verifiquen an-
tes del 15 de Abri l corrien te, a 
fin de que puedan ser incluidos 
en la oportuna nómina y satisfa-
cerles la participación correspon-
diente. 
J O S E M A E S T R A 
MATERIAL ELÉCTRICO 
IVlayor , 2 0 , * 
ESTE NUMERO HA SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
Desde Calatayud 
La labor de un alcalde — En 
breve tendremos aguas potables. 
— E l tenor Juan García cantará 
en una f unción a beneficio de los 
viejos. 
Por una ligera indisposición no 
he podido comunicar a los lecto-
res de EL MAÑANA las noticias 
que hay por la ciudad bilbilitana. 
En la última sesión que celebró 
nuestro Ayuntamiento, el alcalde 
señor Bardají, dió cuenta a sus 
compañeros de la entrevista que 
había tenido en Madrid con el 
concesionario de las aguas pota-
bles señor Larrizaga, con el deci-
dido propósito de acometer las 
obras necesarias para el arreglo 
de los depósitos que hoy existen 
y la construcción de otros nuevos 
en atención a las necesidades que 
en breve han de proyectarse. Tam-
bién el señor Larrizaga se com-
promete a facilitar a nuestro mu-
nicipio todo el dinero necesario 
para la magna obra del alcantari-
llado y adquisición de maquinaria 
entregándolo a la par con un in-
terés del 6 por 100 y plazo de 50 
años para su total liquidación. 
Quedó autorizado el señor Bar-
dají para hacer la escritura en 
nombre del Ayuntamiento, otor-
gándole al señor Larrizaga el de-
recho que pueda ejercitar por su 
parte la inspección técnica en las 
obras de alcantarillado. 
El Ayuntamiento lo aprobó por 
unanimidad. 
Como buenos bilbilitanos felici-
tamos al señor Bardají por el gran 
interés que tiene por todo lo que 




También nos dió cuenta el se-
ñor alcalde que en uno de los fes 
tivales que se celebrará en el Tea-
tro Principal para el Homenaje a 
la Vejez tendremos el gusto de oír 
al notable tenor turolense Juan 
García, el cual se ha ofrecido gra-
tuitamente para, beneficiar a los 
pobres ancianos. 
Calatayud entero elogia la ge-
nerosidad desplegada por nuestro 
paisano. 
Se ha celebrado con un tiempo 
espléndido la procesión del Santo 
Entierro, siendo presidida por las 
autoridades; durante la ceremo-
l̂liiliiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
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nia, en eLMercado eraimpos^ 
contener la avalancha de pe > 
nal que se estacionó en el ci 
sitio; gracias a la - t i ^ ^ 
guardia municipal no nu^ ^ 
lamentar ningún incidente 
agradable. «oOOpei"' Se calcula que había B.OWF 
sonas. 
Por la esquela publicada ^ 
MAÑANA se ^ ' f ^ ^ m 
grádable noticia del {a 
de la virtuosa señora 
Esteran, Persona muy ^ doflde 
apreciada en Caía7mDatías. 
contaba con muchassinp ^ 
Desde las columnas a o pé, 
ÑAÑA doy mi . à 0 esp'"rt 
same a su ^ s c o n s o l a ^ 
mi amigo don J ^ ^ a c i ó n 
seándole cristiana resi« le p r 
ra sobrellevar tan u w 
dida. 
Año 
ooipdas fc i n 
Siynada de picardía 
/ S i los barberos se decidiesen 
ser pintores o dibujantes, lo n¿ POr 
]or harían serían los cortes de ^ 
En los Institutos y en las Norm.. 
a pesar de "o haber agua, existen ^ 
chos peces. 
Los policías aclaran las cosas 
mejor que éstos aún, aclaran las?' 
vanderas. 
Los músicos malos tienen su patro-
na, cosa que no poseen escritores* 
pintores también malos, debido a qu& 
éstos individuos no ganan para pagar 
y sin pagar no puede haber patrona 
fácilmente 
el cielo 
Me han dicho que las dueñas de laí 
casas de huéspedes van a pedir el 
ayuno por todo el año. 
Las culebras son muy señoritas y 
nunca hacen nada. Deben tener miedo 
a que se les caigan los anillos. 
A mi, me dan mucho miedo los au-
tos de noche, y en cambio, otros, le 
temen a la noche de autos. 
Las enfermedades que no se conta-
gian son las producidas por exceso de 
trabajo. 
L a capital donde todo el mundo 
cuando va al teatro, va a la entrada 
general, es Valparaíso. 
E l delito más frecuouto es el 
/0, porqufe el que hace,//z^fó, 
ciento. TmA 
CANIT0. 
Sll"»a» 
MARIANO 
